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KEMENTERiAN AGAMA REPUBLIK INDONESiA
INSTIT UT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
PASCAS ARJANA
Jalan Meyo「 SuJad川mu「 Nomor 46 T朋889agUng - Jawa Timu「 66221
TeIepon (0355) 32151 3, 321656 FaxIm軸e (0355〉 321656
SURA丁TUGAS
Nomor :耀/ln.1 2/D/01/2020
Menimbang　　: a. Bahwa daiam 「angka meiaksanakan saIah satu T「i Dharma Pe「gu「uan
Dasa「
Tinggi, Pe血diseiengga「akan pembimbingan proposa=esis kepada
mahasiswa P「ogram Studi Magister (S-2) AFl yang menda債a「
P「OPOSa=esis ;
b. Bahwa sehubungan dengan diktum a di atas, Pe[u diterbitkan surat
tugas.
a. Undang-undang Rl, Nomo「 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lemba「an Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahanしemba「an Nega「a Republik lndonesia Nomo「 4301);
b " Pe「atu「an Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta
Institut Agama lslam Negeri Tulungagung (Berita Nega「aRepubiik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 1329).
Memberi Tugas
Dosen sebagaimana terlampi「.
MeIakukan pembimb†ngan Proposai Tesis kepada mahasiswa Prog「am
Studi Magister (S-2) AFl yang teriampi「.
Tulungagung, 06 Januari 2020
Lampi「an Su「at Tugas
Nomor　　"8 1 /in.12ID/01/2020
Tanggal　: 06 Januari 2020
Pe「ihal　　: Surat Tugas Pembimbing Proposal Tesis Mahasiswa Prog「am Studi Magiste「 (S-2) AFI
単〇・・ �Nama �MM �JudulTesis �DosenPembimbing 
l �Rifehat山1aili �12507184018 �KerisoIogi,KepemilikanKerisDalan　S億ataSosial �Dr.H.Teguh,M.Ag 
PerempuanJawa 
2 �RuslanSuprapto �12507184010 �StrategiMembangunKerukunanUmatBeragamaDi Kal)uPa nTr nggalek(StudikasusdiFKUB(Foru  
KerukunanUmatBeragamaKabupatenTrenggalek 
3 �M.FauziRidwan �12507184004 �FilsafatNilaiSantriDalamMemaknaiKehidupan( �Dr.H.ZainiFasya,S.Ag, M.Pd.I StudiKasusdiPondokPesantrenHidayatulMubtad ’in 
NgunutTulungagung 
4 �NandipahRo’azah �12507184008 �PeranKepemimpman　FatayatDalam　pemberdayaan Perempuan　Mela山iKegi an　Ekono iKreatif　di 
CabangFatayatNUNga孤juk 
5 �Nata面atulFikri �12507184006 �TradisiJedoranDalamKeberagamanMasyarakatDesa �Dr.H.SyamsyunNE’am, M.A 
TiudanKecGondangKab,Tulungagung 
6 �EnikZulaikah �12507184009 �RiyadhohSebagaiMetodeTazkiyahAHNa鳥i(Studi KasusDiPondokPesantrenUlulAlbabSonoageng 
PrambonNganiuk 
7 �NurAzizahBintiM. �12507184007 �Budaya　Siri’Dalam　TradisiUang　Panai’(Studi �Dr.NgainunNa’im,M.H.I 
Yakub ��TemtangPemikahanMasyarakatBugisdiKotaBatam) 
8 �KhoirulIbad Asya紬i �12507184001 �Perubahan　sikap　Keberagamaan　Masyarckat　Desa Glu p(StudiKasusPadamasy r katGlurupSendang 
T山田gag皿g) 
9 �MuhamadSyaiful �12507184017 �RedahDanPen止血anPrilaku(StudikasusdiPondok �ProfDr.H.Maftukhin,M. Ag PanggungTu ungagung) 
10 �M.BurhanMu’a鮪 �12507184003 �IslamisasidiJawaAbadke-16(FragmentsiKeislaman � 
masaTransisiBudaya) 
11 �M.KevinNasmllah �12507184005 �EpistemoIogiFilsafatKaunTertindas(TelaahFilsafat �Dr.NurKholis,M.Ag 
PendidikanPembebasanPa山oFreire) 
12 �MuhammadNurhadi �12507184016 �OlahRagaSebagaiStrategiMencariKetenanganJiwa“ Studikasus　OrganisasiPengestu　diKal)uPaten 
Tulungagung`` 
Tulungagung, 06 Janua巾2020
Direktu「,
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